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的数据显示一些国家对间接 FDI2提供的代理服务较为完善。例如，在 2008 年，
60%的巴西对外直接投资股票是注册在加勒比海离岸金融中心的，之后资金被转
移至第三国。对于俄罗斯， 2007至 2011年间，经由塞浦路斯的资金占其资金总
流出的 30%和流入的 22%；而 2010年香港，在中国的输入存量中占到了 42%，
输出存量中占到了 37%。综合统计在奥地利、匈牙利以及卢森堡的 SPEs 机构，
合计输入和输出 FDI资金存量超过 1.7万亿美元，占 2010年全球 FDI总量的比
例超过 8%。 
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经济体 初始投资者 最终受益者 差别 
百慕大 
5.1 124.8 119.7 
英国 
432.5 497.5 65.0   
德国 
212.9 257.2 44.3 
加拿大 
206.1 238.1 31.9 
美国 
—— 31.6 31.6 
爱尔兰 
30.6 61.7 31.1 
法国 
184.8 209.7 24.9 
墨西哥 
12.6 34.0 21.4 
巴西 
1.1 15.5 14.4 
阿拉伯联合酋长国 
0.6 13.3 12.7 
以色列 
7.2 19.5 12.2 
比利时 
43.2 52.2 9.0 
荷属安的列斯 
3.7 12.4 8.7 
香港（中国） 
4.3 11.6 7.3 
意大利 
15.7 23.0 7.3 
日本 
257.3 263.2 6.0 
挪威 
10.4 14.4 4.1 
印度 
3.3 7.1 3.8 
西班牙 
40.7 44.2 3.5 
芬兰 
6.6 10.0 3.5 
澳大利亚 
49.5 52.9 3.4 
新西兰 
0.6 3.3 2.7 
中国 
3.2 5.8 2.7 
南非 
0.7 2.2 1.5 
  
韩国 
15.2 16.6 1.4 
科威特 
0.3 1.5 1.1 
台湾 
5.2 6.0 0.8 
马来西亚 
0.4 1.0 0.6 
丹麦 
9.3 9.9 0.6 
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 
2.9 3.1 0.3 
巴哈马 
0.1 0.2 0.1 
总差异（+） —— —— 
477.7 
新加坡 
21.8 21.3 -0.5 
巴拿马 
1.5 0.8 -0.7 
奥地利 
4.4 2.5 -1.8 
瑞典 
40.8 36.0 -4.7 
英国群岛，加勒比海 
31.2 0.8 -30.3 
荷兰 
217.1 118.2 -98.8 
瑞士 
192.2 61.6 -130.6 
卢森堡 
181.2 24.4 -156.8 







表 2.2010奥地利、匈牙利、卢森堡 SPE和非 SPE的 FDI存量 
（存量 10亿美元，份额百分比） 
 输入 FDI 输出 FDI 




SPEs 非 SPEs 
SPEs与非 SPEs 
的比率（%） 
奥地利 170 103 166 177 98 180 
  
匈牙利 120 89 134 122 20 623 
卢森堡 1579 287 551 1403 499 281 
总计 1869 479 390 1702 617 276 
备忘录项目 
      
占世界 FDI的
比重% 
9.77   8.34   
来源：笔者基于 UNCTAD, FDI/TNC数据以及国家统计数据进行整理。 
